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A  la  empresa  objeto  de  estudio,  por  facilitarme  información,  así  como  una 
oportunidad laboral dada la situación actual.  
 
Y por último  y no menos  importante,  a mi  grupo de estudio,  sin el  cual, habría 

























empresariales  del  sector  del  ciclo  del  agua  en  el  cual  desarrolla  sus  actividades,  de 















una  atención  absoluta  por  parte  de  profesionales  especializados  en  el  recurso  para 
obtener la mayor eficiencia posible en la gestión y el tratamiento del mismo. 
 
En  la  Región  de  Murcia  existen  en  la  actualidad  varias  empresas  de  carácter 
privado que ejecutan  las tareas de gestión del ciclo  integral del agua y desarrollan su 
actividad ligadas a la Administración. Para el presente PFC se ha elegido a la empresa 
Aqualogy  Aqua  Ambiente  Servicios  Integrales  S.A.,  perteneciente  al  Grupo  AGBAR 

















desarrollando  productos  y  servicios  con  tecnología  alternativa  a  la  utilizada  en  la 
actualidad por las empresas del sector, haciendo aún más diferenciador su servicio. 
1.4. EXECUTIVE SUMMARY 




In  “Region de Murcia”  there  are  currently  several private  companies engaged  in 
management  work  integral  water  cycle  and  develop  their  activity  related  to  the 
administration. For this final project has been elected to the company Aqualogy Aqua 
Ambiente Servicios Integrales S.A., wich belong to AGBAR Group, as company surveyed 




In  this PFC will  reach  the conclusion  that  the position of  the  studied company  is 
superior with  respect  to  competition  and  is  to pursue excellence  in performance  to 
maintain  its competitive position due  to  the  level of expertise and knowledge of  the 
sector companies so specific. 
 





















 1967:  Aquaplan,  S.A..  es  constituida  por  Aguas  de  Barcelona  con  el 






 2011:  AQUA  AMBIENTE  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.  absorbe  a  la 
empresa SEDELAM (Ingeniería, Tecnología y Servicios del Agua y Medio 
Ambiente)  que  presta  servicios  técnicos  en  los  campos  de  la 
hidrogeología, la eficiencia de redes, así como en la eficiencia energética 
y de redes. 




























































































































































































































tratamiento  y  depuración  de  aguas,  cualquiera  que  sea  su  origen,  clase  y  destino, 
incluyendo  plantas  de  tratamiento  y  depuración,  estaciones  de  bombeo,  redes  de 
distribución y saneamiento, alcantarillado, etc. Así como  la aplicación de  las distintas 
tecnologías  desarrolladas  para  la  Optimización  de  Eficiencia  Energética  con  un 
conjunto de actuaciones que abarcan desde el diagnostico inicial, hasta el seguimiento 
























Y  a  su  vez  el  departamento  asociado  de  Aqualogy  Aqua  Ambiente  Servicios 
Integrales S.A. destaca por las siguientes actividades: 
 
 AUDITORÍAS  ENERGÉTICAS:  Se  desarrollan  auditorías  energéticas  por 
medio de una estructura organizativa en todo el territorio, proponiendo acciones 
con el fin de obtener el mayor ahorro energético posible. 
 HUELLA DE  CARBONO:  Aqualogy  dispone  de  una metodología  propia 
para  el  cálculo  de  la  huella  de  carbono  especialmente  diseñada  para  el  ciclo 
integral del agua.  
 GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LA  ENERGÍA:  Se  asume  la  interlocución  y 
operaciones  a  realizar  en  la  gestión  de  la  electricidad  del  cliente  y  ofrece  la 
seguridad de que técnicos expertos están optimizando esta gestión. 
 ENERGÍAS ALTERNATIVAS: Aqualogy aplica con éxito las técnicas para la 
obtención  de  las  principales  energías  renovables,  Minihidráulica,  Solar 
Fotovoltaica, Solar Térmica, Cogeneración, Eólica híbrida. 










variables  de  tipo  global  que  afectan  a  todas  las  empresas  incluidas  en  el  ámbito 
socioeconómico  en  que  se  mueve  la  empresa  objeto  del  estudio,  y  el  entorno 
específico aquel en el que se encuentra encajada o desarrolla su actividad. Para ello, se 
estudian  los  factores  principales  que  afectan  al  sector,  como  son  la  estabilidad,  la 
complejidad, la diversidad y el de la Administración. 
 
En el caso de  la Administración Pública, ésta está  ligada al  sector público, por  lo 








tecnológicos  que  se  producen  que  aumentan  la  especialización  y  los  conocimientos 
necesarios para poder aplicarlos,  controlarlos y mantenerlos. Esto  conlleva una gran 
diversidad en el mercado puesto que cada empresa puede crear distintas tecnologías, 
no  solo  en  productos  sino  en  servicios,  que  sean más  o menos  eficaces,  así  como 









son:  el  turismo  y  la  hostelería,  la  agricultura,  la  energía,  la  industria  química,  la 
industria alimentaria, la industria textil y la industria papelera.  
 
Durante  los últimos años, y debido a  las crisis económicas a  las cuales se ha visto 
sometida España, el Producto Interior Bruto no ha seguido una evolucion lineal. Según 
























último  trimestre  de  2011  para  encontrar  una  cifra  de  paro  inferior,  ya  que  desde 
entonces se situó por encima y  llegó  incluso a superar  los seis millones entre octubre 
de 2012 y junio de 2013. 
 

















El  sector del agua en España  supone un 0,65% de  la economía española, genera 




























































La  información  que  se  dispone  sobre  la  evolución  del  consumo,  empresas 
abastecedoras, precios, etc. está muy controlada por  las grandes empresas y además 
no  está  actualizada,  como  se  ha  podido  ver  en  todos  los  datos  facilitados 
anteriormente.  Además,  existe  cierta  incongruencia  respecto  a  los  valores  de 
suministros, de registros, consumos, etc.  lo cual dificulta aún más  la evaluación de  la 
evolución del sector. 
3.1.2. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL  
La  influencia  de  los  factores  demográficos  es  clara,  debido  a  las  diferencias 
existentes  entre  las Comunidades Autónomas,  las  cuales  aplican  precios  distintos  al 
coste  del  agua,  ya  sea  por  la  calidad  de  la misma,  por poseer  ciclos  integrales más 
eficientes, o por tener mayor disponibilidad de este recurso natural, etc.  
 





























































































































































































































































































































alternativas,  las  cuales  además  de  ser  una  fuente  limpia  es muy  abundante  en  el 
territorio nacional, ya que España cuenta con un índice de irradiación solar de los más 
altos  de  Europa,  y  las  posibilidad  y  rentabilidad  de  explotar  la  energía  hidráulica, 
gracias a los productos innovadores desarrollados, es muy elevada.  
 
El  fallo  ante  estas  actividades  es  la  negativa  del  Gobierno  español  a  fomentar 













y  paga  por  un  servicio,  más  que  por  un  producto.  Así,  aunque  se  incrementa 






mayor  eficiencia  de  los  servicios, mayor  concienciación  ciudadana  apoyada  por  las 
campañas divulgativas de los operadores, mejor equipamiento doméstico, facturación 













Aparentemente  positiva  para  el  ciudadano,  la  situación  es  insostenible  a  largo 
plazo. La sociedad demanda mejora del servicio; se requiere una cobertura total de la 
depuración  de  las  aguas  residuales  y  crecen  las  exigencias  europeas  en  materia 
ambiental y sanitaria. La política europea se orienta a la cobertura de los costes de los 
servicios y a que cada usuario asuma el cargo que  le corresponde para atender esos 












El carácter potente y complejo de estas  infraestructuras  les concede cierta  inercia 





































































































































































































Los  asociados  de  AGA  tienen  naturaleza  jurídica  pública,  mixta  o  privada.  Su 
pertenencia a  la Asociación  sólo queda definida porque gestionan,  total o parcialmente, 



























en  3000  sectores  diferentes  en  EEUU  y  Europa,  los  sectores  con  una  tasa  de 













La  diferenciación  en  cuanto  a  la marca  también  está  presente  como  barrera  de 
entrada  en  el  sector,  es  necesaria  una  alta  confianza  en  la  empresa  gestora  que 
satisface los servicio de ciclo integral de agua apoyada con el respaldo de una firma o 









inversión  de  capital  para  la  adjudicación  de  los  contratos  de  gestión.  Como  norma 
general,  las  administraciones  que  licitan  adjudicaciones  de  servicios  de  gestión  del 
ciclo  integral  del  agua,  solicitan  de  sus  licitantes  a  través  de  las  cláusulas 
administrativas  de  la  licitación,  una  cantidad  mínima  de  inversión  por  parte  del 
adjudicatario del contrato, exigiéndose una parte a  la  firma del mismo y el  resto de 








empresa,  la  certificación  ISO14001  que  garantiza  un  sistema  de  gestión  ambiental 
según  la  norma  internacional UNE‐ENISO14001  y  la  certificación OHSAS  18001  que 
ayuda  a  las  empresas  a  integrar  y  gestionar  de  forma  sistemática  sus  políticas  en 
prevención de los riesgos laborales. 
 
Aunque  la  tasa  de  crecimiento  del mercado  es  alta  y  la  rentabilidad  es media, 
existen  barreras  de  entrada  suficientemente  importantes  para  limitar  el  acceso  al 
mercado  de  nuevos  competidores,  haciendo  que  el mercado  esté  formado  por  un 














































































































































































































































































































































productos,  así  como  la  sustitución  de  los  mismos  mejorando  los  servicios, 
procedimientos o procesos que se encuentran involucrados en los distintos campos de 




















existe  una  liberalización  de  contratación  del  suministro,  es  el  Ayuntamiento  el 
responsable  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua,  con  lo  que  el  abonado  está 




Por otro  lado, al encontrarse el mercado  regulado por  la administración, es ésta 
quien  aprueba  las  tarifas  aplicables  de manera  periódica,  con  lo  que  esta  situación 
faculta  a  los  clientes  a  poder  influir  en  el  poder  ejercido  por  la  administración, 




que  existen  servicios  de  abastecimiento  de  agua  en  los  que  el  recurso  principal  es 
producido  íntegramente  por  la  empresa  concesionaria,  a  través  de  desalación, 
captación  subterránea o captación  superficial y otros  servicios de abastecimiento en 
los  que  el  recurso  principal  es  suministrado  por  una  entidad  pública  productora  de 
agua como es el caso de algunos de  los municipios existentes en  la Región,  los cuales 
son abastecidos en alta por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla MCT, entidad 
que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o por el 
Ente  Público  del  Agua  de  la  Región  de  Murcia  EPA,  entidad  que  depende  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia,  establecida  esta  premisa,  hay  que 
diferenciar  entre  proveedores  del  recurso  principal,  es  decir  el  agua,  en  el  caso  de 
servicios  dotados  con  recursos  externos  al mismo,  y  la  energía  para  servicios  con 







ya  que  su  dotación  y  tarifas  están  reguladas  por  administración  central  o  regional 
según el caso. 
En el segundo de  los casos, en  los que  los servicios se aprovisionan con  recursos 
propios,  los proveedores principales  son  las  compañías eléctricas que  suministran  la 
energía necesaria para realizar los procesos de captación y potabilización del recurso, y 
en este caso  los proveedores ejercen un poder sobre el mercado  limitado ya que  las 
empresas del sector pueden ejercer un poder superior como clientes. 
3.3. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 




que  situación presenta Aqualogy  respecto  a  la  competencia  teniendo en  cuenta  sus 
peculiaridades y potencialidades que les otorgan sus diferentes fuerzas competitivas. 
3.3.1. HISTORIA 
La  naturaleza  de  la  empresa  Aqualogy  en  su  entorno  específico  ha  sido 








posea  un  mayor  éxito  entre  ellas,  es  su  conocimiento,  su  especialización  y  su 







Puesto  que  el  sector  hidráulico  se  encuentra  en  su  etapa  de  madurez,  las 
fluctuaciones  o  cambios  en  los  deseos  de  los  consumidores,  así  como  los  valores  y 
servicios  ofrecidos  por  las  empresas  no  son  susceptibles  de  sufrir  cambios 




la  administración  para  la  relaciones  contractuales  con  sus  contratistas  que  están 
establecidos en  la  Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, por  lo que estamos 
hablando  de  un  sector  con  negocio  regulado  y  la  política  de  precios  también  la 







Es por eso que Aqualogy apuesta por  la  implicación social en  las comunidades en 



















a  cabo  en  el  ciclo  integral  del  agua,  como  pueden  ser  el  control  de  la  red  de 









que  la empresa realizó una gran  inversión en el primer año en cuanto a  inmovilizado 





Además  la  empresa  aumenta  las  cuentas  a  cobrar  por  parte  de  sus  clientes  y 
empresas del grupo en las cuales ha invertido, pero siempre aumentando la tesorería, 










El  patrimonio  neto  sufre  una  reducción  por  los  resultados  negativos  de  los 
ejercicios de años anteriores, es decir, por los balances de antes de 2011. 
 
Durante 2011, dichos  resultados  se ven  favorecidos por  las deudas a  largo plazo 





















por  precios  entre  las  distintas  empresas  está  definida  principalmente  por  los 
compromisos  de  inversión  que  realizan  las  empresas  en  el momento  de  licitar  los 
contratos de servicio.  
 
Las  inversiones  realizadas  comprenden  inversiones  directas  en  sustitución, 
revocación o ampliación de  las  infraestructuras hidráulicas o por otro  lado mejoras a 
las  prestaciones  del  contrato  sin  cargo  adicional  de  retorno  por  parte  de  la 






clientes, en  concreto  la  administración  y  los  abonados, que  los hacen  sobresalir del 
resto de empresas del sector. 
 
Aqualogy  se  sitúa  en  una  posición  de  liderazgo  avalada  por  las  empresas  que 
forman el grupo Agbar, de modo que en el ámbito de actuación del sector específico 














del  reconocimiento  a  la  garantía  de  los  servicios  prestados  según  el  certificado  de 

























países en  los que está presentes:  la comunidad  local y el medio ambiente y debido a 








Consciente  de  sus  responsabilidades  frente  a  las  generaciones  presentes  y 
futuras,  la empresa define su estrategia y establece sus objetivos de acuerdo con  los 
principios  de  responsabilidad  corporativa  y  rinde  cuentas  de  sus  resultados, 
poniéndolos  a  disposición  del  público.  También  respeta  la  normativa  legal  y  las 
normativas  locales. Asimismo, está atento a  las demandas de quienes  contratan  sus 
servicios,  y  de  las  comunidades  locales  y  vecinales.  Escrupuloso  en  cuanto  a  las 
emisiones y los impactos de sus actividades, se preocupa también de que sus objetivos 
medioambientales sean compartidos por las organizaciones con las que se asocia, con 











Aqualogy  lleva  a  cabo  actividades  que  lo  sitúan  en  el  corazón  de  las 
comunidades  en  las  que  interviene,  otorgando  una  gran  importancia  al  apoyo  que 























agua  y  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  Las  tecnologías  de  la 
información  y  los  sistemas  inteligentes  aplicados  al  agua  les  permiten  avanzar  en 
proyectos  como  la  telelectura del  consumo,  la  teledetección de  fugas,  el  secado de 




es  el  caso  de  la  inversión  que  ha  llevado  a  cabo  de  la mano  del  Centro Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) invirtiendo hasta 15MM€, gracias al desarrollo de VENTO 
(Venture  Opportunities)  que  apoyará  pymes  españolas  de  base  tecnológica  que 
desarrollen  su  actividad  en  los  ámbitos  del  ciclo  del  agua,  el  medio  ambiente,  la 
energía  y  las  smart  cities,  así  como  mediante  CETAGUA,  una  red  de  centros 





Así  pues,  fomentando  la  cultura  de  innovación  en  toda  la  organización  y  en 
permanente contacto con  las realidades de  los mercados, Aqualogy ha sistematizado 
su proceso de  innovación  vinculándolo a  su  visión estratégica para asegurar que  las 








el  desarrollo  sostenible.  Su  finalidad  es  satisfacer  las  expectativas  de  millones  de 
ciudadanos en todo el mundo creando un valor social y económico duradero. Pero al 


















las  amenazas  y  oportunidades,  que  son  los  factores  externos  provocados  por  el 
entorno  con  los  que  se  puede  encontrar  y  sobre  los  cuales  no  tiene  poder  de 
influencia. 
 
El estudio de  las debilidades de  la empresa,  se basa en  la búsqueda de aquellos 
factores  internos de  la misma que  la sitúen en una posición desfavorable  frente a  la 
competencia. 
 
Dicho  estudio  interno  se  centra  en  el  análisis  de  los  medios  y  recursos  de  la 
empresa,  de  las  actividades  que  desarrolla  desde  el  punto  de  vista  del  riesgo, 




La  gran  estructura  que  posee  que  relentiza  la  toma  de  decisiones,  pudiendo  a 
prolongarlas  demasiado  por  los  muchos  escalos  por  los  cuales  deben  de 
salvagauardarse, pero que al ser  la política de un grupo tan grande como es el grupo 
Agbar al cual pertenece, debe cumplirse en todo su territorio de actuación, pudiendo 
existir  diferencias  entre  provincias  que  puede  que  hagan  que  algunas  se  beneficien 
más que otras, en caso en el cual no sería tanto una debilidad, sino una fortaleza. 
 
Aquí aparece   el aspecto del coste estructural ya que  la  jerarquía  se  sustenta en 
grandes y múltiples superficies de  las que debe disponer para poder  llevar a cabo sus 
actividades,  las cuales elevan  los precios  finales que  se  le ofrecen al cliente, que  los 
hace  menos  competitivos,  frente  a  las  pequeñas  empresas  competidoras,  que 
necesitan menos medios,  o medios menos  costosos,  para  llevar  a  cabo  actuaciones 
similares.  
 
Por  otro  lado,  los  constantes  cambios  relacionados  con  la  denominación  de  la 





desarrollado  un  proyecto  con  el mismo,  es  difícil  que  exista  confusión  a  la  hora  de 
retomar o  iniciar otro proyecto, pero puede confundirle. Este hecho, unido al de  los 
cambios  de  emplazamiento  de  oficinas  dentro  de  una misma  ciudad,  no  facilita  el 
poder encontrarlas si no se actualiza a los clientes del cambio de emplazamiento.  
 
Además,  se plantea  la debilidad del  cliente Administrativo, el  cual pese a  ser un 
cliente de gran  tamaño y poseer  los  recursos necesarios para  la  contratación de  los 
servicios  de  Aqualogy,  hace  que  en  épocas  como  la  actual  de  crisis  en  la  cual  las 
Administraciones están reduciendo sus gastos y cortando determinados proyectos,  la 
empresa  se  vea  en  la  necesidad  de  buscar  otros  clientes  sobre  los  cuales  la 
competencia ya posee una cuota de mercado elevada. 
 
Las  fortalezas  de  las  cuales  dispone  Aqualogy  se  determinan  estudiando  los 
conocimientos y capacidades, recursos y destrezas adquiridos por  la misma a  lo  largo 




Las  fortalezas  con  las  que  cuenta  Aqualogy  son  varias  y  están  basadas  en  su 
capacidad  y  dominio  de  las  actividades  a  desarrollar.  Se  considera  una  fortaleza  el 
disponer  dentro  de  su  estructura  organizativa  de  todos  servicios multidisciplinares 
necesarios  para  el  desempeño  de  las  distintas  tareas,  los  cuales  reducen  costes  al 
poder ser compartidos  los costes fijos con varios centros de trabajo, por otro  lado, al 
encontrarse  todos  los  servicios  necesarios  en  el  interior  de  la  misma  estructura 





de  todas  las  actividades  relacionadas  con  el  ciclo  integral  del  agua,  ya  sean 









actividades;  se  ha  de  tener  en  cuenta  que  en  las  labores  relacionadas  con  el  ciclo 













europeo  hasta  suramérica,  eliminado  así  costes  por  traslados, manutención,  etc.  y 





estudiando  los  factores  que  pueden  poner  en  peligro  la  supervivencia  de  la 








directos,  esto  puede  ser  debido  a  que  alguno  de  los  competidores  directos  pueda 
desarrollar  una  estrategia  exitosa  que  le  proporcione mayor  cuota  de mercado  en 









Su gran  tamaño y  jerarquía  influye en que  la  toma de decisiones 
sea lenta y se aplique en todo el grupo 































































































































































































seguir  con  las grandes  inversiones, de  forma que  se  intente  conseguir un 
aumento de  la  cuota de mercado, o  si por el contrario  se ha de dejar de 
invertir y de fabricar el producto. Esto se decide por  la posición del mismo 
en  su  cuadrante,  en  función  de  si  se  encuentra más  cerca  del  producto 
estrella o del perro, respectivamente.  
 Perro: Crecimiento y cuota de mercado bajos. Estos productos no son una 
fuente  de  ingresos,  por  lo  que  es  recomendable  la  liquidación  de  los 
mismos. 
En el caso de Aqualogy teniendo en cuenta  la “edad” de  la empresa y su posición 





fuerte  posición  competitiva  que  presentan  frente  a  las  empresas  del  sector. Dichos 
productos son, entre otros, sus sistemas de picoturbinado,  los proyectos (estudios de 
viabilidad,  implantación,  explotación  y  mantenimiento)  de  solar  fotovoltaica  o 
eficiencia en iluminación, así como las herramientas propias de cálculo de la Huella de 
Carbono.  La posición de  cada uno de  los productos,  se  administra de modo que  se 
puede mantener  la rentabilidad de  los mismos a  lo  largo del tiempo, así se reduce  la 
curva de experiencia.  
 






















































































































































































































































































































Pero  también  se  sitúan  en  tasa media  de  crecimiento  debido  a  los  productos  y 








En  este  punto  se  realiza  una  investigación  práctica  y  la  planificación  de  las 




De este modo  se  lleva a  cabo el programa de estructuración de  la empresa que 











Además,  el  CMI  es  un  elemento  de  análisis  vivo,  ya  que  tiene  la  capacidad  de 
evaluar  las  situaciones  presentes  y  futuras  de  modo  que  hace  frente  a  los 













Las  motivaciones  principales  para  el  desarrollo  y  despliegue  del  CMI  en  las 
empresas que lo adoptan suelen ser de base, las tres siguientes: 
Cambio 
En muchos  casos el desafío del  ingreso de nuevos  competidores  y el  ingreso de 
nuevas tecnologías , demandan una nueva estrategia para el futuro, incluso cuando la 
estrategia  existente  había  sido  adecuada  en  el  pasado  reciente.  El  cambio  ha  sido 
inminente  para  la  supervivencia  de muchas  organizaciones  superando  los  cambios 
turbulentos de su entorno. 
Crecimiento 
En  segundo  lugar,  las  organizaciones  no  se  contentan  con  incrementar  las 
ganancias  sólo  recortando  gastos,  y  eliminando  unidades  de  negocio  no  rentables. 
Desean mejorar  la  rentabilidad,  así  como  también,  a  través  de  la  expansión  de  las 
ganancias,  generar  una  estrategia  de  crecimiento.  No  es  sorprendente  que  estas 
empresas  hayan  encontrado  el  BSC  o  CMI  útil  para  facilitar  una  estrategia    de 
crecimiento. Aquellas  empresas  cuya  estrategia  es  el  liderazgo  en  los  costos,  o  que 
desean recuperar competitividad mediante  la reducción de costos y el aumento de  la 








































































































































































































































































































































Como  se  ha  indicado  anteriormente  en  el  PFC,  los  puntos  de  partida  para  la 
definición  del  CMI  son  la misión,  la  visión  y  los  valores  que  conforman  el marco 
estratégico.  
 
Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  se  definen  los  objetivos  estratégicos  que 
guiarán  la gestión de  la empresa a medio y  largo plazo. De  tal modo en esta  fase se 
detallan  las perspectivas en  las que  se basará  la  construcción del Cuadro de Mando 
Integral. Para cada una de  las cuatro perspectivas  se analizan que Factores Clave de 
Éxito van a determinar los objetivos estratégicos de la empresa, los cuales incluyen las 
características  competitivas  de  la  industria  en  que  se  mueve  la  organización.  Los 
Factores  Clave  de  Éxito  están  altamente  relacionados  con  los  objetivos  y  los 
indicadores  en  sí  mismos,  aunque  pueden  ir  más  allá  de  las  cuatro  perspectivas 
establecidas alcanzando aspectos técnicos o sociales. 
5.1.1. PERSPECTIVA FINANCIERA 





a  ser  puntera  y  ocupar  una  posición  aventajada  respecto  a  sus  competidores,  la 
empresa  sigue  creciendo  y  ampliando  cartera  de  negocios  mediante  nuevos 
productos),  se  remarcan  los  tres  temas  financieros que van a  impulsan  la estrategia 
empresarial con sus aplicaciones en la empresa objeto de estudio:  
Crecimiento y diversificación de los ingresos 
 Ampliación  del  mercado  exterior:  puesto  que  el  mercado  interior  está 
asentado en su mayoría y puesto que  la empresa dispone de presencia en 
gran parte del mundo, se pueden crear relaciones con empresas adyacentes 








 Ampliación  del  desarrollo  I+D+i:  puesto  que  los  servicios  y  procesos  de 
gestión que ofrece  la empresa a  sus clientes, están consolidados  (aunque 
no estancados, ya que están en constante movimiento),  la empresa ha de 




puede  seguir  reinvirtiendo  para mejorar  los  servicios  ofrecidos  al  cliente. 
Estos desarrollos van a estar directamente ligados a  las necesidades de  los 








lentos  se ha de  controlar mucho el proceso, de modo que  se agilice y  se 
haga más eficaz. 
Reducción de costes / mejora de la productividad 
 Mejorar  la rentabilidad: en este aspecto es donde entra  la relación de  los 
procesos  productivos  con  los  bienes  necesarios  para  alcanzar  los  fines 
deseados. Esto es, la empresa, sin aumentar sus inputs, deberá producir un 





 Disminuir  los  costes  unitarios:  el  aspecto  anterior  se  consigue  en  parte, 
gracias a  la reducción de  los costes unitarios,  los cuales suelen ser  los que 
mayor porcentaje de pérdidas acarrean a la empresa, por lo que se deberán 
reducir en un año, de modo que siempre sin perder la calidad de la gestión 
(la  empresa  cuenta  con  numerosas  certificaciones  ISO  que  certifican  y 
avalan  las  labores  desarrolladas  por  la  misma  y  la  pérdida  de  dichas 
certificaciones podrían suponer pérdida de clientes por la falta de confianza 
para  con  la  empresa),  se  reduzcan  los  gastos  innecesarios  causados  por 
excesos en los mismos.  
Utilización de activos / estrategia de inversión 









esa  atención  se  relacione  con  la  visión  de  la  empresa  para  conseguir  una  mayor 
eficiencia y comodidad para él, va a depender de  la satisfacción y de  la  fidelidad del 
mismo.  
 










































































































































































































 Mejorar  la  entrega  a  Clientes:  el  principal  punto  débil  de  Aqualogy  se 
concentra  en  los  tiempos  de  entrega  a  los  clientes,  ya  sea  por 
complicaciones  administrativas,  o  por  las  relaciones  con  los  proveedores 
que al no servir a  la empresa, ésta no puede dar servicio a sus clientes. Es 












 Mejorar  las  relaciones  con  los  Proveedores:  una  mala  relación  con  un 
proveedor  implica  dificultades  en  la  entrega  de mercancías  o  gestión  de 
servicios,  lo  cual  se  ve  traducido  directamente  en  un mal  servicio  a  los 




 Satisfacción de Accionistas: otro de  los actores muy  importantes a  la hora 








producto  en  una  primera  fase,  hasta  la mejora  del  proceso  productivo  como  etapa 











Puesto  que  esta  perspectiva  se  plantea  como  la  reestructuración  del  proceso 
interno,  los directivos  identifican  los procesos más críticos a  la hora de conseguir  los 
objetivos de accionistas y clientes. Es típico que las empresas desarrollen sus objetivos 
e  indicadores  desde  esa  perspectiva,  después  de  haber  formulado  los  objetivos  e 
indicadores para la perspectiva financiera y relacional. Esta secuencia permite que las 
empresas centren sus  indicadores de  los procesos  internos en aquellos procesos que 
entregarán los objetivos establecidos por los clientes u accionistas. 
 Innovación  en  los  productos:  puesto  que  el mercado  está  en  continuo 
movimiento, y se marca como objetivo el de aumentar el cupo de I+D+i, la 
innovación en los productos es un imperativo de crecimiento, gracias al cual 
la  empresa  no  se  estanca  en  un mercado.  Auqalogy  se  hace  eco  de  las 
demandas del mercado mejorando los productos existentes. 
 








de  la  empresa,  que  van  desde  la  transformación,  el  transporte,  la 
distribución y el retorno del recurso suministrado. La mejora de la eficiencia 







 Mejorar  la  coordinación  entre  Departamentos:  en  muchas  de  las 
actuaciones  que  Aqualogy  lleva  a  cabo,  intervienen  más  de  un 
departamento. Estas conexiones o relaciones pueden ser beneficiosas, si los 
departamentos  están  bien  coordinados  o  negativas  en  el  caso  contrario. 
Desde Aqualogy se aboga por la conexión y participación, la buena relación 
y  estructuración  de  los  departamentos,  de  forma  que  todos  trabajen 










 Mejorar  la Calidad: gracias a  las  innovaciones, a  la coordinación entre  los 
distintos  equipos  de  trabajo,  y  a  su  dedicación,  la  calidad  se  plasma  en 

















forma  proporciona  la  infraestructura  que  permite  que  se  alcancen  los  objetivos 
ambiciosos que se han remarcado en las anteriores tres perspectivas.  
 Mejora  en  los  sistemas  de  Retribución  e  Incentivos:  la  satisfacción  de 
todos los actores que intervienen en el proceso pruductivo va directamente 
ligada  con  la  adecuación  de  la  retribución  e  incentivos  de  acuerdo  a  las 
expectativas de los colaboradores. 
 
 Integrar  la Conciliación Laboral: actualmente este punto en  la perspectiva 
humana es  tratado por  todas  las empresas,  sin  importar el  sector  al que 
pertenezcan.  La  conciliación permite al  trabajador asumir de una manera 
plenamente  satisfactoria  las  responsabilidades  laborales,  personales  y 
familiares. Las principales medidas aplicadas por parte de Aqualogy son:  la 
flexibilidad horaria, ayudas durante el permiso de maternidad o paternidad, 





empresa  cuenta  con  unos  servicios  a  los  trabajadores  que  se  mejora 
continuamente en función de las necesidades reales de los mismos.  
 
 Política  Cero  Accidentes:  estar  seguro  en  el  trabajo,  es  cosa  de  todos  y 







 Rotación  del  personal  por  las  distintas  zonas:  por  políticas  de  empresa, 






a  todos  los  empleados  que  tengan  el  perfil  buscado,  la  posibilidad  de 
acceder a dicho puesto.  
 
 Mejora de Conocimientos y Habilidades:  la  formación asegura  la eficacia 
en los procesos así como la realización de un trabajo bien hecho, ya que el 
empleado conoce todos los puntos y adquiere la habilidad para resolver las 










como hemos definido en  la presentación de  la empresa, Aqualogy  forma 
parte  del  Sector  de  Agua  y  Saneamiento  del  Grupo  AGBAR,  grupo 











































































Después  de  realizar  un  análisis  externo  del  entorno  y  un  análisis  interno  de  la 
empresa,  analizar  la  cuota  de  mercado,  los  valores,  la  misión  y  la  filosofía  de  la 






























































































































  se  han  b



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hay  que  tener  en  cuenta  en  el  orden  de  preferencia  a  la  hora  de  realizar 
modificaciones sobre la marcha, o subsanar errores que a medio plazo pueden resultar 
un  inconveniente  para  el  avance  en  el  cumplimiento  del  plan  estratégico,  aquellos 













Ciclo  Integral  del  Agua  en  Eficiencia  Energética  en  todas  aquellas  redes  que  lo 











Estos  tres  pilares,  demuestran  que  Aqualogy  posee  una  base  sobre  la  que 
asentarse y una meta a  la cual  llegar, con una  filosofía de trabajo adquirida desde el 













cual se recomienda  la  inversión de modo que se mejoren  los servicios, se desarrollen 









el  mercado  disponible,  por  ejemplo,  de  aquellos  Servicios  Municipales  que 
actualmente  se  encuentran  bajo  una  situación  de  necesidad  de  renovación  de  sus 















Puesto  que  es  una  empresa  cuyos  clientes  principales  son  las  Administraciones 
públicas, Aqualogy tendrá que desarrollar un plan enfocado a atraer a nuevos clientes, 
los  cuales  pertenezcan  a  segmentos  distintos,  como  son  empresas  privadas  de 
cualquier  serctor,  puesto  que  el  agua  se  encuentra  en  todas  las  industrias, 




Para  implantar  esta  estrategia,  los  empleados  realizarán  labores  no  sólo  de 
carácter técnico, sino también comercial, de modo que se combinen los conocimientos 
tecnológicos  con  las  necesidades  de  los  clientes,  teniendo  así  la  capacidad  de 
respuesta  por  parte  de  la  plantilla,  que  pueda  solicitar  el  cliente  en  cualquier 
momento, ya sea en forma de duda o de necesidad directa en un proceso.  
 





en  los mercados  en  los  cuales  dichas  actividades  no  existen,  pero  son  necesarias, 
concentrando esfuerzos por zonas geográficas deficitarias y sectores, en los cuales los 










Para  conseguirlo,  se  ofrece  al  cliente  que  ya  hace  uso  de  ciertos  servicios  o 
productos,  otros  dentro  de  la  gama  que  ofrece  la  empresa,  ya  sea  con  tarifas 







otros mercados, disipando el  riesgo de  los mercados actuales, y de esa  forma no  se 




Como  puntos  negativos  son  remarcables  los  esfuerzos  que  la  empresa  ha  de 
realizar así como  las adversidades con  las cuales se va a enfrentar,  incluso cuando  la 
intrusión sea clara. También se tendrán que tener en cuenta los aspectos polítos en el 
nuevo mercado, ya que son una barrera de entrada muy importante por los controles y 












la  expansión  geográfica,  en  contra  posición  a  las  necesidades  financieras,  la 







basa  en  una  plan  opuesto  al  Desarrollo  de  Mercado,  ya  que  en  este  caso,  es  el 
producto el que es nuevo, a desarrollar, y se va explotar en un mercado conocido, en 
el cual ya se tiene presencia. Esto no excluye que una vez afianzado el nuevo mercado 
y  el  nuevo  producto,  las  estrategias  no  se  puedan  combinar,  pero  determina  que 
primero  se  concentran  los esfuerzos en  la  innovación de productos  y después en  la 
expansión de los mismos. 
 
Los  productos  que  se  desarrollan  se  basan  en  tecnologías  innovadoras  y 
alternativas que diferencian aún más a  la empresa de su competencia, ofreciendo al 
sector productos nuevos que  satisfagan necesidades que  se encuentran  sin  cubrir o 
























centrarse en productos materiales,  sino que pueden  ser procesos energéticos en  los 













Aqualogy  desde  una  posición  positiva,  gracias  a  su  experiencia,  su  respaldo 




Es  por  ello  que  tiene  en  cuenta  aspectos  tan  importantes  como  el  entorno 
empresarial,  así  como  el  interno  de  la  empresa  y  el  desarrollo  de  una  estrategia 
competitiva determinada, todos ellos analizados y definidos en este PFC. 
 
















El  disponer  de  una  posición  tan  favorecedora  frente  a  la  competencia  a  nivel 
















En  España  dichas  innovaciones  están  directamente  ligadas  con  las  políticas 
regulatorias, las cuales debido a sus aspectos cambiantes suponen un punto negativo, 












sus  sistemas  de  gestión  de  consumos  energéticos),  marca  una  diferencia  ya  que 








empresa,  tanto  económicos  como  ecológicos  son  en  su mayoría  reinvertidas  en  la 
sociedad gracias a sus iniciativas en responsabilidad corporativa.  
Es por eso que Aqualogy apuesta por  la  implicación social en  las comunidades en 





riesgo,  además  de  poder  arriesgar  a  la  hora  de  innovar  en  cuanto  a  productos  y 
mercados  pues  dispone  de  una  estructura  en  la  cual  se  puede  apoyar  en  distintos 
ámbitos multidisciplinares  adquiriendo  su  Know How  y  obteniendo  unos  resultados 
eficaces  y  confiables  ante  cualquier  situación.  Este  hecho  hace  que  el  cliente  esté 
satisfecho y por lo tanto se mantenga fiel y permita así a la empresa mejorar en cuanto 
a sus debilidades. Es decir, disminuir sus elevados costes estructurales (causados por la 




que  le  presenta  el mercado,  ya  que  éste  es  un mercado  en  el  cual  las  tecnologías 






cuenta  las  amenzas  del mismo,  que  vienen  descritas  por  las  barreras  políticas  en 













empresas  del  sector. Mientras  que  el  en  I+D  se  sitúa  el mismo  en  una  posición  de 








como  medios  de  obtención  de  beneficios,  el  cual  se  va  mejorando  gracias  a  la 
experiencia y a las necesidades cambiantes del mercado. 
 
Pero  también  se  sitúan  en  tasa media  de  crecimiento  debido  a  los  productos  y 




Una  vez  estudiado  todos  los  ámbitos,  tanto  externo  como  interno,  así  como  el 
estudio de la posición de la empresa frente al sector, se ejecuta el CMI gracias al cual 
se  realiza  una  investigación  práctica  y  la  planificación  de  las  diferentes  estrategias 
genéricas  de  la  empresa,  así  como  las  de  diversificación,  innovación,  crecimiento, 










Así  pues  se  presenta  según  la  perspectiva  financiera,  las  necesidades  de 





En  la  perspertiva  relacional,  los  objetivos  serán  los  de  mejorar  las  relaciones 





La  tercera perspectiva a  tener en  cuenta es  la organizacional, ya que una buena 
estructura  siempre  trae  consigo  un  alcance mejor  de  las metas.  De  esta  forma  los 
obejtivos serán los de  
 









gracias a su  fidelización debida a  la calidad en  la prestación del servicio por parte de 











Lo  importante  a  la  hora  de  desarrollar  la  estrategia  y  de  cumplir  con  las metas 
establecidas, es que  la empresa tiene que avanzar en  las dos estrategias definidas de 




Gracias al buen plan de actuación en el que  se ha  tenido en  cuenta el mercado 
actual,  la  rapidez  en  el  avance  de  la  tecnología,  las  posibilidades  de  ampliación  de 
mercado  y productos,  etc.  la  empresa,  siguiendo  el plan  estratégico  y mediante  los 
controles establecidos alcanzará las metas marcadas.  
 
Y  es  que  un  análisis  previo  es  tan  necesario  como  el  control  propio  del  plan  a 
desarrollar.  
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